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疑难杂症从脾论治 3 则
朱红梅 　厦门大学医学院中医系 (361005)
　　摘要 :因脾居中央 ,“脾主枢”、“中气如轮”,故脾胃功能障碍人体易上下左右俱病 ,症状表现纷繁复杂 ,所以疑难杂症当从脾论
治。文中举三例验案 ,以补中益气汤治高血压 ,以理中汤治夜半咳嗽 ,以黄芪建中汤治夜半发热 ,取得了良好的疗效 ,从而说明从脾
论治疑难杂症是重要的临证思路。
　　关键词 :高血压 ;夜半咳嗽 ;夜半发热 ;医案 ;中医药疗法
　　脾之功能不仅体现在对水谷精微的消化吸收方
面 ,还具有“主枢”之一重要功能 ,朱丹溪在《丹溪心法》





也。”又说 :“中气者 ,和济水火之机 ,升降金木之轴”。
可见人体内的水火既济 ,阴阳协调 ,都必须依赖脾从中
“转枢”。若脾土不足 ,则转枢失常 ,气机升降乖乱 ,阴
















调。月经量多 ,伴有血块 ,经期延长 7 —10 天。现值经
期第 5 天 ,月经量仍很多。数年前因生产调摄不慎 ,引
发子宫下垂 ,下腹有坠感 ,小便频多 ,视其面色淡白、舌
淡暗 ,脉细数。诊断 :中气不足 ,升降失常。处方 :炙黄
芪 30g ,党参 15g ,炒白术 12g ,炙甘草 6g ,当归 9g ,枳壳
9g ,升麻 6g ,葛根 20g ,怀牛膝 15g ,珍珠母 30g ,牡蛎
30g ,天麻 10g ,炒蒲黄 15g ,仙鹤草 30g ,川断 15g ,杜仲
12g ,盐黄柏 6g。每日 1 剂 ,水煎早晚分 2 次服 ,连服 5
天后诸症均有改善 ,现测得血压 130Π94 mmHgΠL ,月经
已净。方证合拍 ,守法继进 ,方中去黄柏 ,蒲黄 ,仙鹤
草 ,加白芍 30g ,夏枯草 15g ,炙甘草 9g ,党参增至 20g ,
白术增至 15g。上方再进五剂 ,血压恢复至正常 ,头痛
项强已除 ,舌淡红 ,脉细。以补中益气丸善后。
按 :高血压中医多从肝火、肝阳论治 ,但本例血压
怪异 ,虽血压很高 ,但服降压药无效 ,反倒在进食后血
压迅速下降 ,可见此血压增高与脾土功能失常有关。
该患者产育过多 ,中气亏损 ,脾为升降之枢 ,今中气不
足 ,升降无力 ,清阳不升 ,浊阴不降 ,阴火上冲故头痛、
项强 ,血压升高 ;因饥饿时中气虚馁 ,故血压升高 ,进食
后中气得补 ,升降复常 ,故血压下降。但毕竟气血不
足 ,所以虽血压下降 ,但心失所养 ,故见心悸心慌。中






李某 ,男 ,50 岁。半夜咳嗽 10 余年。每晚睡时及
凌晨 2、3 点即作咳嗽 ,持续一个多小时 ,喉中发痒 ,咽
干微痛 ,咳吐少量稀白痰。视其面色发暗 ,形体瘦弱 ,
饮食尚可 ,二便亦调。自诉每年 12 月份均因胃出血而
住院治疗一次 ,但平素无明显上消化道症状。视其舌
淡暗 ,舌面偏干 ,脉缓。处方 :党参 15g ,干姜 6g ,白术
10g ,炙甘草 6g ,桔梗 6g ,荆芥 6g ,杏仁 9g ,僵蚕 10g ,蝉
衣 6g ,陈皮 6g ,紫菀 9g。服上药 3 剂喉痒咳嗽明显减
轻 ,仍有白稀痰 ,舌脉如前 ,原方加细辛 3g ,五味子 9g ,
半夏 9g ,继服 5 剂 ,咳嗽偶作 ,咽干及咽痛解除。以参
苓白术散加味善其后 ,随防 1 年 ,咳嗽未作 ,去年年底
亦未见胃出血。
按 :“五脏六腑皆能令人咳 ,非独肺也。”该例咳嗽
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血这一病史 ,断定病本在脾阳不足。脾为枢轴 ,肺金之
降赖其斡旋 ,今脾阳不足 ,斡旋无力 ,且内生寒饮 ,上犯





程某 ,男 ,30 岁。夜半发热 2 周 ,头部出冷汗 ,乏
力 ,胸闷气短 ,嗳气吐酸 ,知饥而不欲食 ,饮食不耐寒
热 ,腰酸 ,小便混浊有泡沫 , (尿检 :少量蛋白)每睡至半
夜全身发热 ,手足尤甚 ,舌淡红 ,脉细弦。脾阳不足 ,兼
肝胃不和。以黄芪建中汤合四逆散加减 ,处方 :柴胡
10g ,枳壳 10g ,白芍 12g ,甘草 6g ,党参 15g ,黄芪 15g ,桂
枝 9g ,海螵蛸 15g ,生牡蛎 30g ,浮小麦 30g ,川断 15g ,3
剂 ,每日 1 剂 ,水煎早晚分 2 次服。药后头汗已止 ,夜
晚已无发热 ,力气见增 ,但诉痰多色白 ,口腔后半段发
冷 ,大便量少 ,平素易急躁。舌淡嫩根部微黄 ,脉细小
弦。中气渐复 ,阴阳调和 ,脾阳虚之本显露 ,继以理中
汤合吴茱萸汤佐疏肝之品 ,调理月余而诸症平复。
按 :该例患者症状复杂 ,头部出冷汗 ,半夜身及手
足发热 ,似阳虚亦似阴虚 ,然而从其舌脉及伴随症来
看 ,并非阴虚之证 ,而是中阳不足的表现。脾为中土 ,
为阴阳交会之所。头为诸阳之会 ,今脾阳不足 ,阳气无
力升达于头面以摄汗 ,故见头出冷汗 ;夜属阴 ,脾主四
肢 ,脾阳不足 ,无力敛阳于中 ,而浮越于外 ,故见身及四
肢手足发热。脾虚则肝旺 ,木横克土 ,胃气不和 ,故见
嗳气、吐酸。中气不足 ,清阳不升 ,精微下流 ,故见小便
混浊。方主以黄芪建中汤温复中阳 ,中气建 ,则升降之
机复 ,阴阳和合 ,故头部冷汗及身发热之症除 ,再以四
逆散疏肝和胃 ,以除胸闷、嗳气、吐酸之苦 ,药证相符 ,
故奏良效。 (收稿日期 :2007 - 12 - 18)
骨折整复手法临床经验
王永强 　辽宁省开原市中医院 (112300)










下 1/ 3 骨折为例 ,整复手法首先应纠正骨折断端正位
的移位 ,然后再纠正侧方的移位。
2 　关节附近的骨折先伸直后复位









复位后 ,须固定在 < 60°位置。
3 　急性复位与慢性复位相结合
骨折几经复位造成皮肤反复捻挫 ,发生皮内出血














(收稿日期 :2007 - 12 - 10)
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